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ABSTRACT
The young men generation, where the students want to get the computer science this problem, we
can look from the situation, there are many customers always go to the internet shop, sometime the
capacity of the internet shop are not balance with the customers. The payment or browse internet
still expensive in internet shop, for one hour to process the internet the customer pay Rp. 3.000
until Rp. 5.000, DePaul on the facility that the internet shop have and when we always browse the
internet every Mont so have much money to use that, every though we need much money to browse
the internet, we need the special time to browse the internet. To solve the problem the writer gives
the addition about a internet signal that namely wireless internet signal for family that used
operation system mikrotik router as management bandwidth in RT 02 / RW 09 Tuah Karya
Tampan Pekanbaru, namely the signal that has given contribution and need for the people in RT
02 / RW 09 Tuah Karya Tampan Pekanbaru
Keyword : Wireless internet network, operating system Mikrotik Routers, Bandwidth
Management
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ABSTRAK
Para generasi muda, dimana para pelajar sudah semakin meningkat kemauannya untuk
memperoleh ilmu tentang komputer. Masalah ini terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung pada
warung internet, kadang-kadang daya tampungnya tidak seimbang dengan banyaknya peminat.
Biaya untuk mengakses internet masih dinilai terlalu mahal. Di Warnet (Warung Internet)
misalnya, untuk satu jam pemakaian tiap user akan dikenai biaya sekitar Rp.3.000,- hingga
Rp. 5.000,- tergantung fasilitas yang disediakan, dan semakin sering kita ke warnet maka semakin
besar biaya yang akan dikeluarkan setiap bulannya. Selain membutuhkan biaya yang cukup besar
warga yang ingin kewarnet harus meluangkan waktu khusus agar bisa berinternet. Untuk
mengatasi masalah tersebut penulis merancang dan memberikan usulan  sebuah jaringan internet
yang diberi nama Perancangan Jaringan Internet Wireless Untuk Perumahan Menggunakan Sistem
Operasi Mikrotik Router Sebagai Managemen Bandwidth pada RT 02 / RW 09 Kelurahan Tuah
Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru, yaitu sebuah jaringan yang bisa memberikan kontribusi
dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di RT 02 / RW 09 Kelurahan Tuah Karya,
Kecamatan Tampan Pekanbaru.
Kata kunci : Jaringan internet wireless, sistem operasi Mikrotik Router, Management
Bandwidth
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